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18 ~,·~iT,F:,:-:,¡~::.IS; t:~l gS/~I<Ji~~il ¿;~o
del :U:Lt:~:,'.C\) ?,:L~,y(;::: f.~un0~'
:~~:~~~:.~'~:o
GjJ~l~ úe L,~ (j;::,jg ~i(j D~r~é~ f.::.:~:.c¡; «.u
h:;,,'~~~;:.~,6~ /.~.~'~ !~1 ;~:,C·t;J.ÓE d(;: 'E;:;':1::::-:-ff~
El r.'.'oGi{lente f'lel CÜ~l=';C;jO dv ~:Ü::'li~tros.•
i~,J~[TO}iT.O ::\iA"ty:.;:tL y '~§O:~\~lA:~~,;i~
\72¡f;: :~r; ~(~'~: ~:sI:'~':."t,~~~ ~?;J
J~~~ GG'~·t:~:Of) :1 \~l~tif;?~:'C
1~.8 t~:~Cpt·~s ¿Le l:~:! ·rrrtüvt': :;'~:[~~Ó~.1G
Ijcdü 3:".? j?t-J~~e~c (~ v3:i:f;:t~.c~;tr~~~() G6 :~;.':)b'~X1:~X;; ¿¿o lT::U nc·"
T10CI,i):J::'iGJ :~~]}7:{:;o
lit ~;Ii.~l:·l;:-':-·Oae h: Gth;?~:r.)
fPl¡Hi:Jl~¡;¡X;0 :::ltJ::~~;(1 ~~ ..] I{TV3a..!~
IGn coniJic~e:~:~\CIÚn ~J l~ 8·:}1~~tr~~tf~t{1i: p::Jl1 (~l gelle?~9J íielrt!""
r:'~~o~;u~~~~ 3i~~~¿(~~::~:~;~,~:~r~~;, ~~,~~~,~i'~~~;:~(~::(~~; 7~~:~,~~~:~
d~ SrtTI. :fIer:::Y::¡7¿ilsgfl,lc,
·'Te,,··n·o t-r-- r:"'''-tP'l(,'~rI'''~0 ~~ ~:h.'g~~~ O~"¿1,~J i~~ h~ l~:.\r&;~~:~da ()'l:'~
'.1(:11 ~a~¡\~:~;~~~;t;;~··;:(i"·'~,;;;l r1ia (~i3Z y f-li,sk do (n·:;¡:'~ i):;1
eo~~d:B¡'~'~o rI:;J.G e~~. CX{.i:J c\~n.:~:plr6 ~.ai~; ~}~:~:~Cl.:{l1.C~::.:D~ 2;~~~~;!.~tn~:t;:D .."
t~1r~\GJs ..
. ~);~dG e::J. ::?;:;,L¿u;.G (j ~~Ji3~JJ~ie~:i::,t;~:o i:,~~ 1:(1~::k}(:;LG Ec, :::1.:U, ::J,Gt:~
:Vec~~ll~~tl~~ {j\5J/.G ~
El J:,!t('.S~troúe J.~t (;~t\t?,J:J:~!,t
.E'EIu~MlnO J?RI¡¡.~\.l p]j E~\''tmA
i © Ministerio de Defensa
Gir·"e-lthf~A. J~1~e~:·~~.~7o ~~:.:~\: ~:;H, (q4 Da [>:.t f:!?]X :'\';.
" '~rf:,d~) {~;j:~e~68\; :.~)l J::~';jI:'~;Cj ')~;~;~~ IC~J q';:::.,,; [.~ j~:,"_.' ,. .', '':';}:.t'
tí 2t1 D~fi¡;.1.l~~~Q'~(~ ?t~~,:~~rd,f~, t.~:l·t:;:&! jefJ;~: ~~~rL~t;:iC.t:~n.:SJ:' ",,,,",""."""'::
n dOfj ,2,~~ ;.;1 ::}:\iU?~J.:'¡J' ~IQ~~ oOlni~:¡I3Zn GOl:! el t(q~~j8nto u"-.~l~e!v~l-\
ti ~t l~~~J{~g; ]~r~'~~J [?ª~t~~~G~·H.l.3 j? t'é)~mt]"J ~Cí.\ el ·:J(:i.:~.f~r:~, ~~
..,1"m?;a efectos. moa p'Ul-lriie á V. E~. :n:i.UCh08 sJ:iüs.L~fi~.2id ~·1 do f.:~~bze:itO ():~ 1808.
t:::-:':_~:.:-::!"":~.'::·:..:-=~';:l~~-: .-!';"'::=:::.:"::'-',-.:=.~:"•••::~':'...',:::~ ";";~':I,;:-:~_"'.:..:.:.~~:.::.. ~-:-=~: :-O=:-=-.~'.-'::=":'.-::'" ~"=:~::-..: I l_~, :t'antoJ dondo v~.n ". ~esidl~
~,~+.r~~JjRJ¡;g l.:g IJ08 ns:r~rr:~3.!DO~ ):1i~1p~cvn" Cue:\'p:):~ { q~!O !:)~;:~:nicec;ll l' --r~..:.=~===,:;:~.".~_'_""_' .'_" __""_~_',~",".,~. ~..__,.,.I ..,_ ...., ,»---~+_..~._~::~~o, ~_.. -.1.. .. ;>=:c,~: '._
D. ~~;ngu:.11 ,J:uado C:tr;(~~}g:n.03••• , o •••• :I'eniEm~B cOl'onol. ¡Caja. de l'Gc1u!.a P~~"encif'-, 16.!MltürJ.d...• , • , .•. !ivl:::.l11'id.
" .11;'1'1'''''0(, l' ¡...."fo"" (le ,... ",." ,C"rrl""'d"y, Le Il"lC""'1l)1.,,,O t. o'. "e'''r'il ,B"-"elo"" lT.'n·'col(}'·"
.. .-~... - .....I.. (~#T' _--',.,.:, :::J ~. ~ l,r":"'..:JWO a' o e •• I •• I ".- ~.:. ...... ".;,.¡,\. ., e n I .~~~\.....qll l:,r. '(~""'. ..... ... 0-'· • <) •••• <) .... -:""1"· o 1!~ •• Q ..... I'~~A. "". ~"e~ ~lr."'f 1\':&.11nO" ,,·,·,,""to ·0....0 '(h,..,,' j ~ "r1 "-m 1"1 0 (Jo'¡d '1"d-~'()
,. J..,[, ... " '" ••k." .... , o , O ....... j' I'~ o." ..... '" .. l~' •.<oh.... ".1, ,-- ....... " ('.... '-lo ...... ". _¡.'Io."'..'.1 ~.
c..~,;-r=- '.~':.=r.r::-_'~-:'::~-:-~._.'lI:=-'.".-:L.:.. ;r_~.-':':'::';';':"·7:-.-=:-:fO=:':::-=.~~·':';;""!:':''::7.r...=::-_-:~·,;,::-:,=,;-~: ..;;-~:': ..¡;::!'~ •..• ~"':'".O;.-;-:.....~:~r':""~~"":""...;.:..::.,.;,.:~-;- -=--...~~•.. -:.:-_-=...-::-..:.:.~L:_"'I[":C'" •.;: .• .::;-::.:;..''::.~':'::''-'=r~.~'":T~~''S'
1!b::mno. lS~\: .4.CC8C!.:l0I3.r.io ¿, k eo1icii;¡;,,('\O ';.')0:': 81 8&r~
~f.)j)tG de C01'íisinn d,(;l l;ei:Ó~~l0i.r~O Itlf,jj.1~o:r .. {a - dt: lTIGp~{i.~
:o.úm~~~.·o. ~6, t"2~~"~:~~!~SCt1 :r~~t~i·¡.~~l~S~ t~R~t;~t. c~ R~=! (qlo .I). ~;.). so
ha :;erVl(~C cl)nc~{~erl'8 01 f6fjlrC pr..ra C..·(G~e:, (!..~~ure:a); dIG""
po:niend~o ~rae ~9G d~clG ·~.G baje:, D3i fin daI lnez ~)"c~ti,eJ, en
&1 m::.ezopo t cm:) DG;~~0i:0\Je, -
D'" "l'er"! (~i.,,(~~.:"t 1~ ~:1i~'o ~) v'" ~t, ·n~:\j:8: 5U .ef.E10:Jj,}2i~~1tOri~j~¡3~2,i~~~ti:¡~~~'~'~1~~i.~;~~~~; úV. }l~. mil.cb.üs ~).?j.Oi).
::?;:2,l;J~:!O Yi11 E:tr~.:·Dr~!~
~~¡:¿:cr~:;.o. S;,.: Ei 51ey (q, D. g.) b['" t3ni.c1o i, bisn ap:w-
baJ~~ el pre{3Upl1~f3~;O, iil11Jnl"tal.1.te ~~t7(~9 peset~s, fo;.~znilh:;do
130\: el I>a~qrt~ ;:-c~~icn~l d.$ P:..r~·,ill;)i:'íp.. de f)af.~ pl::¡ za, ptil~:111~·
VF:(a; t ~r3l~ l~J ~~fctlm.a dol p8tCUto~: 0P. el al'nlíi~DJ.ú:ltú ro/I~..n -
ser, er~ pC~!.Ol' da ll.'..s dGpeJ:AclGI~.0if:.(s, c'iJ.erpo9 $ ~n8t¡~jntJB del
injáre~tíl . rle 688: i'egión7 8ei~ún d.lf:ipG~e l:J~ re~.l {H,d.Sll oir-
! "' ~, .;¡ .c' ", 00'- (C L . 9°" den Ú~l ~.o :t/~ t,¡(1 .le~¡·G~G ~l:O-.¡ .h.~~:t ~ too ?:.:I!J~c> ~f!J; ~l.en ()
c:~.;~g;) l~ Gy.~Ji~esc>dH, C11I!.i:;:;'U.l.I~. a lB pm:hctE:, de G.te.r>0101leS
genhfoJ.2S ~i~j! ·i.i'Ígenb-J pl~til de !GIH)~'es do.~. TD.8,tf;::lrJ de Al;·
·tü.10~·.~;·~~
"~)e 1'Or.J QllaeU lo rl.i~~(j á Va 11]" ?Jq.::.'[;~ 0\.1 cor~oei~iento
I~{;~~~~~\~~&l3~t.~J~t~s¿~Y~~ 1~~~~~~ !i ",/, 11], lliEcho!J .jl0~,
:h'iiJr.C~:(·.Co ;~r.: ~n;. R.oy (q. DIO g..) h.8,tenícro f.~ bi3~ apro-
hnJ~ 01 ~"}:'CFU~j~l@~~tO :re~?r!?t"J9~ú-n ~o;"li~~ Junta f\~onlt9Jt~.:ve., del
-r.'l,''''I''¡'' cl" ¡." í>or.'J·'·;l'~"'·~"'~'l ;l~ A'''''GiBe'''';'} dA P.'Ü·:r,,~ do 110.-~1~¡j~::~;~~~'~,~~;~}~l~:;bE::~i~~i~;~~~~Cj~(¿~}~i)';~ l~t~/~n:~~~~fz~
Íec~.c fono ?!l:.lgo á lt'EJ io~do?. ~'0e Fa'~c: f.\i;~nfli{)ll.?~~ 0V~:=
tua!uf: do C'~ch{; P;!!'~"13 So C{YiJSI[r~J&¡;¡:sn \~·1 ~~gf·:!~l......O cv~~
t~&ptG i~~j. 'flzg3!:;ta plZtl G.G ~,f;:,ho~~'f,rJ (,~.O;. m.~·;~fJL':(r,J. Ci.G At'~l­
;.·~67.'Ú~.,
D@ é:(~l1,~ o!';~ft'~~ ~() Q~g;1} " y~ :B1. J!?:~~~ m.i. CO;ilOvlmil}ilto y~1.0 ~~~.1 Ij~7'~!?f~?:a r5g~1~f;':~ c'
sa
Eh~CIT!Go S\I.~ ~lx8t~J li."i in8t3~.l0i& qlle 'l. l1;. Cl1i'SO B $S··
;t~ ·'I!':V"'=')J·o·"::,. n i 9 ~ i ,...n .... .., "": 0\.\' 1 ··"l.:"~.··""r.-""/ir·~ n"'"':1' ~ •ti" _ l._;,--~ u:J S " ._0 <~e. ,~,"'" ~C"Ur.•. , r,;L.,l",,,,,"~,a tJlh e. CO~
~~ag;~~~f¡:.~~~) ~;·¡¿~~~~S~~~~~%6~JJ~~~~;~Y(l~.~~a ~~¿Pqi~;:g;~!~
~,ün~0d& jg ·~1t:;.!)3·~~l- Hl l5C:t"flci.ü ~M~tlV~?} ~1 Res' (q. D. g.) l"H1
t0j!.if~n t1, bie::.~ tJ.eGcúa~ é let! (!Gssú!"j f~~J. :¡.~·i'~Sr~:KjQt~"J; d0biJL~'"
~;:) 1j~'~~';:':~:U'1(~C:):; tJll la ~::i~·~rr~~:.I bitur:-~j.~:'i:~ h~~fJt(~J ;it~.G J;) eGrr;üb·..
::)i~·7.;;:~C2 enl(;em~~ó!l G!l [lu~i'V'o:; Fj-2~;úr~ me D!~cJse!~IhJ (;;J~ ~J. ¡l~·"
t-~C'nIG n.o d~ la 3xJal D?~Q{)D. da ~l~i¡ de i1in).c·!:"1h~}o d:=j :1. 80C1
(e '( o'~"'r "317 '¡'<.,Jo ~ .f.......~,!.t• .'j a¡q
I;;~ t:eHt fo:¿).or:'. lo cl.S'G t~ ,\1 \) ~~'D o ~)t:t~~SJ ~l:!. C07.1:00t~~{~~~,SQ
y ª:?;!.:..\á~ C]:7K¡-ii)z.. Vi:YJ gt.~.~;.t~:il~ r;r \?., J~:; :m..¿~~hü8 ~t.(;~;:




I/Ia!1"~tlr y dOrrt:1ü!ltar n.jl~ i'-1úql1b.:.t~ do lae ql1.e {jon1p?~nr1(~
01 ejercido ;!,.\.',todG¡·,·,-.Pmwr en :o.!E':Jha :ma. :T'L~quin:c do 1'[1,-
t~:~!¿~~~~~~~~~~ ~'O¡~¡l~:f~~l,_~~,~~t;;i~~~~X~~~~;,L;~~:;~~~~~~~;~~~({~=
gi~'¡~' el Íntar:';¡Jt\.c:'o e:tl~j¡'e trü3 ill1e ia p¡:epcX;LdIiil 103 e¡~~!],jjntLq
dO:r3S.---CoD.Gtrn~1' y tamplm: U!l útil cnulqnic:m,
Lecturu. y e¡:jei.·j~m?f1h .
r .<1.Y·it:nz{iir.:.-·-S'i1r~s;; l~Bt~~ lltt·Ú.t!I;1j.ei~iJJ.óu.'y. div~:;~.é~\ ~G
<m¡;Sl'OlJ, aneblO,dos '-' (k01P:!n.~3s.-E;mtGll18: :m,dH'WC ~"":",:¡,m¡;;,l
, ;i, ..... "l l. ..... .
ne p::~U;j y rnecllflas y l·eh~clcae¿ cn.t~:e lf:!.o· LiVürsas UJ.ll(.~:;:(tes
del ;.;i¡;t,ema.--Eq,nvalcncü,s ~(m el ;iÍstel'Ja Lmtümo üe Cfl':5-
i:iilEt.--·Ei0~~Gióñ á potc2cla~.-RQiz cUt~fLrn'-~.a.=-I{a.zon.J:s )~
¡n:oporcionGs.--Re:c;h de teoa s!rn])b y cumpu(!st.a.
.. (:¡'eoínctl'¡a.-IAl1ü~~ !?(::cta.--·CirCl1n:i:2rCllcia. y eí!:culoo-~{Q...
dJeiól!. de :·:ecti:1.~ y :~l·üO~¡ t..o ~i~·cnnfBrencif1o-1\ng·tllCge-l)i­
r":'i'cilttr.oB ~l'rf"'o"i qa d·n !:.i11':·nlos -~1~0f;'~b l)e:1"'andicl-d;)r··'~j l~bti~
_ ....... - ~..... . ......,.... ...... .... - .•~: ... • ..... ': ~ ... ~L" ... ..- _" ."'. , .....
cung ~7 pai'l9:i.~1~8~-P(:'¿·1~lcn1~~~ i:Clln:lvt?H no U;:}tt :;:~·)ct8.. y l1n.:~
circnrrl:i:n~6ncir...- ....Ic1cra. de dos eh:''Jll¡~ferenGi!_~G.--lAn;:)úJj:Qi.'C-
pJ·¡.'ciont~lc;~.,,;I)olígOllO::'.~-Pi"onic¿b.ulez l1~1 t:_·iái\~ulo.-OlU~-"
<.1IU~kl1'c~:.-P()li~cilcn insorito,;' y circm:.¡;¡m:itcs.'-'::':L':enrJ de lo,;
.~ poU.gf}::,..o2o-Longitlld. ne ltL cj.l·el1l.~:(~rCD.(dcJ y ál'e~4 d.sl ~Jirc\11v.
~~ -I:ect:lR y ph~nor) Cl1 121 (¡i5P~cio.- ..!1.ngrJ8¡~ die{,~ro8 y Y}olif:'"
({1·OH&o-·-Ph·¿~1~"lide8y u~i!:.a:~\ri.Do-Sn~}B:i'f!_Gier-; ci~].ieaR y ciltndri·~
r.ns ..-~jnDarí1ciG 2-3fó;:ic¿~. -.rflg1eru:---'1}8}"ú:C'1ef16g de' púJied.l'o}~~
~.. ~.Tv.(~lü.!1.\?n0a Qé~i ?O~(~~ .;jiJj.:1.cl~;c ? G3~e!:¡:. ." "001 ' .. •
jf'ÚJ'¿C!{· y 'ín3c6;n1.ec~o -l'.~O:?lcC~~a.€S as iÜr~ {n:8:i':)08o-~3rJ?1(!(~H
d¡:31ófi lnisrnos.-l)osicioLlBS d6 11.11 cuel'po"--'-}~3pe~i€r d0 ZUfJ..
vir:1ient.o.,~Cellti?O de gr!¡V0(1.ati.-lC<.lpeeies de cquiUbrio•••-
:MaqnLla" zi:nplsf).-P¡!,!v,nc~" palea, '~Or.r.0, pl~no inc1.i~lB(~O,
cuüa y tornillo .. ·..-Ol'ga:1cr:; ce lna ll1(!f¿ui~~1a8)-De t.rLtnSm?Bi~¡·!
del )nOV~i.i1i6~.:r~o.--ge ~'.r.n~:rt)rL.uRGión. :lel m(}vimicnt.ü&--ij~
dirc;J~~;~~~.31 ~~::~~~~~~t~~ r,~~:~;_:~~f2 ~~. ":~~~~~~i~~~~~G':;;~.d@
B81Dgl.'f). ·--i.\~0t-O:.'~:J hJ.(~rát~llcOhlO-·~·Xd.otOi.·~Bd~ VB.~}C!'.-lJer~e¡'lr>-
oi6a comDlfrt~ de una j.:D.ár¡uinflJ da vapG~ con. COnV_GI15ncié¡1.~
-P.l'~l.l.8g'" hidi.·a¡¡Hea. ..
JJlo.t(;rit{.les.-lIi~l~rG . .._·Gn~; rYi~opiedaa.t;fj.:: ~Fun.a.ieil1;!lO­
.¿l.(;fH·O.-UU cClnpoE3.ci¿n y !,roi~ieCir~{l~~~oo<"~···lj~::-:::1¡_".1el! y clasifI-
CUCi.~il de los 11iG~rOR ~' acerc31-P~uGhL1,G.-·1'01."U.pl-3,:'E1~{)cidc,
Eold~~dl1rf.s.~-~"ropieD.n.a.es y Ú~.!.actc~es v::)l zinc, 0Ri.r..ño1: p10·-
'IDO, :::eb!:e, niqnal y dm:,}inio,--Jnu!;m; GEl tub91'ius.
Go,¡zb·us.iibles'J --CJrhÓll voget¡ü. -.(j(u·;)(\nes 7l.'linel'alf}E. \·--l
Cr..rf.\(l.tei'HA d.~} ~lnOB y ott~)g.
j[((·2l!i}'.(~n .. --De'3c~?ipei6Il y l1ec ~::.G i~H {j.í\/()r~ifi¡:; hD!Jrn:n:~i~¡'1-
}; 1;t;,~ ~)!?)lell..Q.a3 ~lj••ua ·(!!lllc!' .,de (~jl1.~.~tc.-.~)::2(rrlp(dt~.n {lo IU.;j
1)11ne!r:~1~s l::"láG.n1.aa:5 ~pcrnQGrue 3LUplc~o.~lH on J.()g ·tJt~lhj:~~~~.-­
jli.ú'quin~R d3 copiJ.1;l,r, talat~::0(); fWJ::tr; terraja!', et;c.-'fo::U0[S.
...'-}t0n·HH;hrH:~Gr~l~~ lO
1.~ J¡1~1 desigüo/lo ~:X1'):::'1 c'ub)jl'IB 03¡:~c:.!.'6.J a.c~:~;cllo G ~t1
l~)greBo tll snGl{lc ~e 2l)OO ~~=.:et~:tj a;·n.:eJc~7 qno CSJ(!PJ ditz
nfi03 !~e 2U:.L.1e!lt:::'¡~ c¡~ 750 i)oZé.·t::~ 11~,:~~~E }~':Jt~C~~; [~l n.1~~yj...
mo de 5.000 p0~eta~~ (rt.l~~ ss, !e c'J?'Hiel:¿0rf~ t-J les 3¡) ~}ij.o~
d0 S6!'·vleio8 ':1!cetivoE ca!~o rrU1G8tik'O i.~.e ·~~Jlcr; 3j.el.'(~~o por
lo ta}~to Soh"ti'''nt?.!:ta ~e i) ~'..í~GtJ 01 CU.~?to SI .1~.d'Sfn:J.o 1"}~¿;'ZG .t1u~
86 cu,::rn:~D" ·pzrrf4 31 ~~n[1~\o~tG Ge f3t1e;.do; '~~jl:C 6110 C:J!..'\ ~~~i"r~;""
glu á lo s9t;ibloG~.dG O~ si !;.~~git:¡:l6t:rto ~n.tes GiCt,,",~:lú, ~:n el.,
QU0 lDs ~!;pil~r..If~{~B l)oJ:;'t~n. V3~: ICE ¿~1~8C;J.t}f~ quu ~o l¿~ cüli."~ ~
c~cien y f1ob¿¡:.~cs ~:t;.e ;,e j,G.~s i:.·..~Tr::·7)n¿1!i(l
2 " ¡;¡"'{ ." • ., • • .)' •• ~.~ . jil. o...a ).f}¡ (hO! p::,o;;:lmo .:1l~H:; ~il.f3 ]Unl0~ C:~:~la~~. prr.n. n
f~~l,f2,i?:r:,~z~~Ja~~~;6;~~~, ~b~11ri;~~f,~~~:~71:,~~~'~~'~"tJ:i:;;~:!;~~i
,. 'í' """"Y "cnü~pUl:i8·¡jQi (~~ ~~:~ ]Oi·,J...y. ~._t.~{j. Ql;Ol~~ ....SS a.8 :!;.ng~;;r:.ildrDsf q,,~1e
Ef;~~;~~ /~~:~t:~~;~:;~'tg~~GhC3 'oll!.r.::::GG Ó 6'2 j~ 0C?1:'.pr~Ji10, -clí:J
B.C'J I..ln~ f7J3pi~"f;)1t~~rJ dlfigbl~~n. ~n.1G in~tat~Cí1.~E c:¡I ·i3alf;j:ieJ.
dirí:'1);·:n: de l:Js ~e.l~;·n:8s .. [~~~! r¿e.tieripj d~ X!"t~~:t~i~.G':::f.:;. (~·};:pL~3"
fl9.,í1ct? ~~ c~las {;"(i Ü.CL::nO~ÜIC y nC!.fL.:JIJ1:;'ÚfXlii.ÜO iÚ~ \i10Cl!r-.2.~}I.l­
t'v8 ::ngn:~ntr~k";:
:r¡i~~~~i;~~!~:~~~~~;~~C;E.~i~rrj~~];~~ii~;;¡
~]éf(nto copIa HTJtOT1Z1HiC11 úe .t~ ilU0ne!~~. 4:.~ L81"YjXf!.~3,~.~;t~e
su etitn~l\} c~.;¡il .. 0.° l~~~}~tiE.C8.C.G ~n el q"t!3 se €i7P::-':6fJ8 fj~ 11s~
;~1~~~~ i:~i;~~i~~¿~ 8~~~~¡~~~~¿~~~~~~~~~~f~1;;.i:;;~~;~5~ ~~~?~;.¡:
lI!¡:;,da, cxp8(hao por Cj. lD.g8!lle~C & ~~!Z'~~:':I~Sr:;D JJ:i:(~ (~9 IU::J
ub:ll,g en ql1C. haJa intGilGni(lo, JI ~~ncb:2r~ü e0'W~¡;? S-¡}
aptitud y I-,,~:üctic~.. 7)~;:'Jg. lu.l ~ír_ztJ, qU:j Il~.; cie ?);~(r:!O~):¡J3.
4.:t. ~Lé1s iiJatniJ¡clao i!cbel·á~·.i l~.~~iirr~:sc 0:'..1 !()~ t~J.!(t~s rl~l
mat~i:ü~l de, In~·e!~f.3~'o8 f1ut\"iS de;. .r;.i:~: rJ~d::'2!'):;'''G del px-6:-r.i·",
JJJ.() ,.... ~t.,." ·~.~i ·"!"l·,.~·ir ,r el ~~~~o,c'" roo' 1"1 0 ..í,.",":!; r.,..;~J."'~: ':'le\. o;,'cv)~1 .......· Ó..~~ ::-..t::I '-Al....:.;, .:.~_~~.~ J I .....al_ :J ...J,l ,:.\ .~:::H;:~ 1~"''''.J .1.Jl..l.,,",;,.~ : .... -:;_UlJi ~'-
aqll~~J.lr..S :í lOS r~~·~~2~.~~;:at!n;:J, (13vü!,"l?t.}j:~(\-aH)C l~J C6Ci"1~fJ fG:r-
BOnt'.:, ~., 185 í:,nU~.lc:la~'Ú: sn t'¡Lb3.1S:¿n t.t úOilU[:'115'CJ.
5~~ P~~rg el r::. .....o)"···I.,-·(';··~ '7'c, ~~ ..S' .... ; .... ,< nj O":1(lG~i; ¡!'"!S ·.~)l'f.J(;cn.:~~"~.'"'-l
• • ;¡ ~.~ ~...:.,,,. .:v lJ~·i.).,A. .L.l"..~ V. ' o....;. .....
Clón aG 1U8 soliGitu.ti~~s, y 108 tl:':"\0 :!10 fJ8i8~j[);kii ZB. ~,l (~.Á~'J (: t:..0 .i
para él 80 fiJ'r.o '~'" ->"')O,~,l~,·, .., ',.,,,, ',,·1:""do'" '~,(),r',·" i' ',""c"',
... ) 1 '" .......,.1..' ,.....~"J..U! ":¿ v.:.J J""W'" "Jo \:1 ......-v- 'Lf.'<,;_ v L;....,
o.cllalquiara. <J11G Bú~ la t3f::in~1a. po:.' tlUo' no- :ttJ~l:va~1. cCIH:n.:;.:..:::.~~dolO
6.0. i\.n'tes u-s qtU.3 COmi~llGen. los cx6.r¿~:)!j~S habl'i.~ tia
pre8e11tr~r CUd8~ "J.1tO G!3 lo:?! sJgph::),rl"~;3s ·U.:c. TI..l.o~:~0Io "(t (1)':'..'r,t,
Por él "J' "c-," rl ' ¡O' ., ' '.,.,
.....- ~ .\....~~ .·.0 Qt1.3 (¡;;;n.gbt 1.t;;. aC:\\,)D. con .tuS mS,·L61'1o.Z i13
gue ha.. de sufrir e::::umeni ei:lt\;);~cliándose q¡:'.\i r~nnm;ja (~ ~
~et~ f;ll {~ue no C\,1,wplu. diC]:l,o req,\,i~íto, ~
O de f \'
1',;,..,,,(7_,,. T¡':';",.,.--() Q,.. "':1'1 r->"y (q -:; g \ '1< l .•, _r',
.. ~~,('1 o;,"(.'~i~·1 ~ .!.',;4..'Vl!.l. ~L.: .t.:.f•• _'.~"J.. e JJ., o.lJ b .... 11UJ l .. ~:;...
172l:10 f:'Jij01VC;' que wn GU]i?m.ón Ú lo ;1U¿¡pu.sat<l 133 el ~;:'gw.­
menta P&~¡"u el p0r~oTIal delll1&tarial d0 ~(DGc:;n~.cr(¡fi r~}Jl~o&­
hado pOi: 18:.11 dec¡eto do j~.o {le w¿')..i~ZG ds l~Ofj (O . .Ll. ~T::}.""
mero 46) y madificaúo pn:c út:;;o (k: (5 d,0 mt't:~¡<;G de ÜlO'j
(O. L. mí.m. 45'" v 6. 1fw :bsh'ucciones v n¡'O'rWDJ9, [iri0 2,
•• • _ .... W .L .;..... ••f~íJ!Hl11i1:3.mm)se JD8311tr,r, :.JS cGlebre en GG~(¡sJ1:l]a.i:i1 C:T':;, ~
nnrso pr::.J.~a cul).~i:r UXl91 nl&za ¿'3 ?_O']D.~3f::tra d3 tsJiE;)~ de ca..·
cho niGted8,1 qD.;') G;d;:;\:;8~ V¡¡.c,c;.l~(;.
Do 1'65.1 orden. la "dige ti ·¡l. Jt. pr:,:.lt(¡ t:!t~ ~Oi20Gi:1i~:!lta y
tlel'náB Gfeeto~. D],ü:~ f~t~S:?ac á v. !j~" r.iG,UC~lO;:t ~jjf;f.1o MG"
diicl 27. de febJ.'6~:n de 1~ÜB.
8e~'í.or Q~},pHáJ1 g~);lC:l:d de Ba1e~~J:srg
;~~~tio¡- OJ:c1_~D.aa~or de p3gC)S de G'U'~ria~
d.j';)}Q~ ~re{;·~;or~. l)ios\ gt'{~t'i'(.l3 ~ ~l ~ lli" t;:9.:i~11f;fi B~lúf~(t
rti'i¿ ~~2 (l~ f~br~!~;c ;1~ !..90Go
.";. i;.:2;:1r:GEt I·:t'!.1(~. i:~ I,,5:~ !;;I::O
..' !VX1~:~"1iJsl ~~·~~ú_~·~:dn~ (~.J.:':f;:{~'.~
D Si';6I:;::~ i~~{~·:;,~-¡c·z I¡er::·!inuGz.
;.) F~~:::t:·~~6~iI-:, 0,:-·¿~(¡í;~\· ~:'3 B!af!.
» B;::Jb~::~c ~;¿:::l.~ c:~·~~.f4(;:~¡.:J'l
:> n(:l:~.,i~·~~l:) ;jt.'t:::r:rt.i~ ?'~~ l:~~)[¡:h~.
:> F~~\~~~~~~ig¡j::-¡: (>:~¡:l~\:.';) ~·:;IolG~1r}t5o
: f:;::~~~,~;;~i~~~~~~:i~l~;;n€~.
~ t~;Ii~it:~:);~~;~~c~:;');~~~~~;S8.
~ Jl1~;::;:!. ~~:':"3:~~:~i?J (:Úb3.0~hi' ..
l?el'ic·i~¡·?' q·;..~e se o1:/;a
~j. Tí~!~~.r:.s ¿~:~ 11;: Ftl~4t3 ~/lu;'·l{)z.
:> ·~7jcn~(rte ~·;oYJ1~~"1i01~1 !vIo:nleó¡.!o
f: ffÚt~.,~ ~"~.~~,¡ 'G\~~~:G0~!~JJ ~l:! 'i:~É152"ü (3~:,'i.~:a}' ~~u~~ IJJ.r:.¿~ifi.'3~·.:.(:;iú~l·.:g d~
c~:'g~~~:j: ..~f~O~.r:.t': c¿~ út?:·:?:.i, ul.)l?p;n ~~ los j~:h.);1 ~16 glgr:}2~~g t,¡nl-
-:.~F¿L":~ Ó [\~~·~~::i7.-~:·~;::~? };~ et::tr:;'~:Ji,~:::}~:..\1i~! 110 ~r.l :b3.'3!)~';.)01..o.e~6n tí
,¡f;~~f;~;f;~'\~~~~[~g:~~1~~:I¡~2~il~~t:;g;;~tii~~
c':Jta~,e~Jz:~, (t:.:n, ~~¿. ;l"\~~~·~;{·;..r-~ ~~8 ;~'l r;:'B~~'!:~l !~h~~J:~ )" tt~¡:;1'J.~n\7~· ce:;.]
'¿J. :~tt"it~ ~~~##:t:~~~:\ ;~~rbr:0~~a t ~~~~)::i.:;>,f\Ü i~8 {)-cb.t~ T.:('?~':1J.~~!~~~ #iyl, ...•
;; 8,~::? (~ ~;~J?~-:_~; '::;J 'Q! : •.rüt.J. ~ü~s (l~;~,~i~,::~o~:j (!'t~:~ .,S~ i¿~j lJ011~h'i¿ron
~;:¡~;~~a~~,~!~~~<;;~~;~;~l>~l;:~~;~i~.~~¿~~
i:;~;~~.;t:~:~i~~)l::~~~~~;:fi~<!~:¿~?;~~~:~ ~i~;
?:'0~~A(t,~.!nci~ I.Ü8 que qu.:;;dt~iJ. e~G: o~~poct~;ció:Q de fJ8:( Goloer"dos
U eUf;1;~·'2d.o GQi1!'~:~~Il \n~·.;~8YYt3g.
1I Di:~ md G!.'c\GD. lo dig¿i Ó. V. in. Ptil.'to m;\ {JC!:'1GGimiGuto
~ y 3sf,\;J.á(J olGct(!s. Dio;, gLl,ard.0 PJ 'if o .~jr. llnlcllou ~)g.{t~.!i , , J.! '¡; I~~¿~r~~l(l :~t...~ do J:~b¿0i.la ~0 lGOf3.
¡¡ Pnuéo DB R!\7R~t"
f:¿'~:;/..~l? C~~~~.~l':;~;::: [:!;::~~¿.:1:'~; . .~~C: }..~') 3??i~~~, ..:r:¿:I, ~~:B:=~·1;.~o
tt.~: .¡:~~:~~~ C):.:~:.P~;. :-:'.~~} ~..(~ ~ :c....,,.,... ·~ ~~c' ~;h~~?1~\~ ;¡' ;~:·.b.l··~e·~o:;~ i1~~!lllt~ ...
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Excmos. So:l'l.m'es Cf1pi~ar(s g3n5~alcs (ia lns ~0gio)les, Bi1.!eal'GS y Ca'D.m:lo.G y Gco
homBCl.crea rniEt[',rCS de Ce;:¡t!;, y d(ll\~:aml& y p1ar.ó1'3 menores de Afr).cfJ"
¡':JtJi'h:¿{C, orn: d~~;'r~cl~o tJ. bí;'l.ber n~ial¡Sn,fi} cp}.:~ {t cild.a U:1t; Sf-l sef1úJ.~; 6) ID!:; J~f2~~;.
ú~,~:1r:t"; é ·i·nl~~<l: ..:(~t7o(,4 ,"I~r.:.. ':""o~""" c;~,o ~~'>'".";":"."~~ "':'~"" 1;! !"i~r"U~el""''''' j'el,;,¡ciofh1 ('ql;:-~
....... .l\.f.' •.t ..._", .._•• ~ ~ •. ,,:1 4A'.:} 1.; ... f•.I(J'~ 1."" 1.... ~~.~ .•. L.;,~ - ..\...:, ... ;" ~ol:-~I ..... ,.I.·u .,.1••.. ,~_., "1'"
C(1j.l (,1 -~¡;¿-:';)(:::_:.~.;J ;¡,~;.:.:'0 .t:1~·':I t:;.~~~ Inf$;";.t:'j;.'Í!:;j ~':. ~)[~:~t2~~,F~~~<::'4 ~7 '::''-:~:~.~
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E:::.,,::yw. Ek:: J16u¡::f:mdo la€ condicie:nes prov€ilidas7"fl-i'v.. 881''V!;? Gn este Insti-
• .... t ~ ~" • . .........." .' ,húo 10G lllfhv:.dn:;s que.,o hf'.J.1 Sf;~lClt9do, {~11i3 Be eZ¡Wf,S3.2. Gil 13, G!gmem3 l'0lacwn,
que 6mló~za con !.i~:m"¡&m~ HGrl1áE~;S7. Or¡;3T. J termi'3a, con ~i1am.!ú! ;;~~¡¡;dgmri~ 2Z'.s-
'é~i, n'3 taJ5.uo ¡J, h~en cO:G.e·';¡le!'les el. ingreeo<m el illi~mo COl]. desíino ¿,}¡lJJ COiJ1allc
,nene.a": q~(e ej]. r.U:.11D. relD.·3~ón se I~f3 oow3ign.,'),; debiendo :]!:lóncarse el f,H~ en Jv.,
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